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訴しい時代・社会における男・女の新しい人間関係について、次の4つのテ」マで論述する。 4つのテー
マとは、r1 信じることから人間関係は始まる」、r2 思いやりが家族の梓J、r3 人生のパートナーシッ
プ」、 r4職場のリレーションシップ」である。人間関係の基本から実践へと、順次、話を展開していく
予定である。
結論を先にいってしまえば、現代は、もはや「男らしさ」ゃ f女らしさ」がどうのこうのという時代で
はないということになる。 r私は私らしくJr自分のためにJr自分らしく」生きていく時代である。こう
した人間関係を理解し合い、協力し合えるパートナーを見い出し、そこに対等で信頼し合える関係を築い
ていく、それが今求められている。新しい時代を生きていくための理想的な男と女の関係を、読者と共に
考えていきたい。
美子新同代・事r社会中戸生的新的男人与女人的尖系，将分アョ 4小主題来陶述: 1山相互信頼市戸生
的人応失系、 2相互体鮎是家庭的組千昔、 3人生的イ火伴、 4工作単位中的失系。
A人銘培米説，現在己控不是光世十“像小男人"“像小女人"的同代了。而是“我就是我"“jg了自己"“按
~、自己的銀、法生活"的吋代了。尋技能修理解迭祥的人誌尖系弁且可以瓦和合作的界性 ， 1'E五七基拙上建立相
互信頼的尖系是必要的。吐我1fJ一起来探対新i付代中的理組的男女尖系。
1.由相互信頼而F生的人跡尖系
l 佐賀大学文化教育学部地域生活文化協康
2 佐賀大学大学院工学京研究科システム生産科学専攻
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眼前有小人。
的，迩是女的，一同j主充法判断。
但礁磯安安是小人。
是小4良有可能就斐和自己有イ十づえ瓜葛的人。
“体好"，当那小人向我打招呼吋，人脈尖系就3f始了。
社会就是一小人的群体。
人只有男入手1]女人法 2科。
現在，止我1fJ米探吋探iす新的男人与女人的i付代。
(1)新1す代的中堅者是女性(?) 
首先， i上我1fJ来著者現在是一小什づえ祥的吋代。象征現代的河i岩手子菌防化、信息化，或者是成熟化等等。
特別有特色的是“女性走入社会"法一現象。男女共持労功己控是理所当然的事了。汗拓市場的対象t包己控
把焦点対准了“年程入、女人和老年人"。芙方、主主方的主角者1I是女性，可以m是女性対代的到来。
み人現在汗始的一段B~.r時，以女性方中心的意rr的人町尖系t亥以什づえ祥的方式存在将成均一小課題。 ey以想
象，“女性的オ能波:E梓得到友芥"i喜一!日題会在各ノト領域被iす沿。 rl~ 代的中堅者及男性交成女性 ， i五如何
与作方自立的主体的女性共生i主将成方…小重要的主題。
晃一方面，女性周回的w境也在改変，保障女性社会地位的法律巳径硫立。 1970年汗始的思防相女帝
持銭了 10年之}B， 日本主 1985年批准了女子差知撤成条約， 86年的男女庭用机会均等法的成立等等，女
性的人校得弼了大幅度的改善与ザ大。 1:Ei討中杯境下，男性坑越的思想31二始慢慢地消失了，取而代之的是新
的人i尿失系31:始出現。
一系列的女性iW~Ji文逗功控辻了曲折的道路指升始走向明朗。現代生IHH女性的登場取代7争取女性解放的
活功。在学向的世界也出現了女枚子政治，女性(ジ、ェンダー)、女性学等等。女性(ジ、エンダー)是指把
生物学上的性別与社会的文化的意文上的性別力~l 以涯分 ， h人新市視男女間的性魚色的一材班点。男タj、，女性
学是指把“以女性アョ対象，方了女性，尖子女性的学向"作方指向的活功。日本社会学会在 86年汗始以“女
性(ジ、ニLンダ…)与社会学理iB"方主題没立了ヤn吋治会，翌年又独立改定了“女性"を題扱告会。
就i主将，“女性"“知女"“主把"i率一主題流行子各科会波及ヤ題汁治会。女性的能力与角色，女性的
工作，尖子女性的人事管理，甚歪“結婚、高婚、再婚"等等，元i合イ十づえ者ifjj'長女性投上了鈎。
(2)新的工作杯境
廿:我1fJ来思考…下理想的現代男女尖系i亥是一科什2:，枠的尖京。現代是“脱性差吋代"，是指男性的女
性化及女性的男性化。其結果是中性化和元性化的出現。到底誌期i可是1fi，-i，変牝的，可以用“み人性別差到小
"米1筑揺。也就是説，不単鈍用以前的“像小男人i降、想小女人枠"i喜一杯准来衡量，市是以独立的小
体方前提，以自立的人格、能力等小性来春待一小人。“明明是小女的，可是……"“四方是小女的，算丁目巴"
等等的成児和銅児也夜慢慢地被修改。女性担任的工作与男人一祥，子一祥的活、傘…祥的工資被逐漸接受。
把倒茶、支印等舗助性工作強加子女性的傾向也在改変。工作単位己径不再只由男入米主宰，市是男女一起
完成工作。担是現実中i訪中例子;述是披少。女性中担任管理釈或是~~性根強的取位的只是偲小一部分，在
企~J!.中能移参与決策的女性迩不多。需要改善的地方迩有復多。今后作J{}芳功者約女性述需要一歩一歩地釈
累成果，逐漸改変如今的状況。
I~I~ 礁， IJ日在日不存是結婚@生子亥子然后退休1'加す代了， f" f;本后的支取己径成え!可能。 Mヤ~主知部取
~.~女性，把家庭生活的設経庄用封工作中的傾向正在逐漸力u強。保炉女性与保抄母性(杯争，出F，育)10)
的区別，取3役人与家庭人的区別，女性同士之向的党争意訳，与丈夫…起工作…起持銭己控成方事~，生涯
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教育中的対生活的意文的掠究等等，対女性完成作方駅~Il人@生活者所賦予的使命的期待大大提高。通泣
正社員，派遣社員，腕吋工，在家工作等各卒中形式，作アョ与男性一祥的ヤn釈~Il人的女性正在不i折:Jt大自己
的活妖場所。等製了真正的独立了，市立是作文j精神上的自立自信EJ加す代到来肘，全新的男女社会尖系的枠
式将会得到変革。
像法祥，保i鎗女性自立的各方面条件特得到整各。 Y3~r与起来有①制度的保持②径詐的保③社会的保際
④精神的イ斜路誌4点。也就是説，女性的自立化将変得吏加竿関了。
(3)出“強小男人"更重要的是“犠那小人"
以前説到“像小男人"r司， ;誌是王手方面的強調男性的征服欲，包容力，攻撃性， 。罰此， )(')子
失去法些本能的人，就姶イ也管H!占上“男性失格"的綜盤。"男人庇i亥堅躍、"“男人成i亥充限地掘柔"“男人)主
i亥況黙"等等在以前的男入社会塁是抑有其正当性的。
1E!是，真正的男性究尭庄 i亥是什4主将的Iy~?像屯影中的見主人公那枠的男人真的存在l匂?在母来的jミt保
J戸手1辻剰的干渉下成長起来的男性，其体力、能力、性格等方面井不一定者nl表現出男人的悦越性。内心誠柔
的男人要出女人吏容易アョ愛情而抗狂，国此而招致践天性打者的事件不断被扱抵和用刊奈志所扱道。在女人
的魅力麗蔀，男人的理性者~í砲到19J1í)L了。所i百的男人的世界、“像小男人枠"等等不:tt是架空的世界中的京
司嬰了。
iRfU男入手1]女人的不問吋，用道攻和防守， I官房与謝l柔，月Jl性与感性等等単純的思考方式己詮泣吋了，
用法科方式去!R分男人和女人己詑没存在何意文了。 i主就是鈷恰。
“男主外，女主内"的思想也己授とt吋了，男人活下去的意又就是倣ノト企i1t~道士或是荷泳法二iゴ(10思怨 ill
一伴。銀法r紋少新家西的思惣有小共同点，那就是者不民自己。不治{故什.{，工作，牢地狐往“他就是佑，
是最棒的"j討中想法是ゴド常重要的。人的生命的充実感就是耕命地去{故一件事，若者完全;機焼者的自己，治
自己ーノト肯定。述祥，当体与真正的自己相遇吋的那一瞬間， 1;J;会感到充比的宰編。
(4)理想与現史的距高
当被i弓到“1$汰アョ女人的卒福是イ十づえ"日す，回答“当然是銘婚，有温柔的丈夫和可愛的該子包悶在身0_，
再:有一小千if小院)L的E喜子住住那就最好l敬"的人不少問。而且，在“希望被叫倣体的妻子"的“演歌批界"里，
法官w.然是女人的思望。主如、母来、 作方女性的生活方式至今充法被否定。
但是，現主的高婚率 ð~IJ婚者的 3 分之1， ~1l 1吏不議婚，像“旅館家庭"“家庭内分居"“家j怠内高婚"
等等活題也不少。
見タト，妻子対丈夫和抜子的期待，往往表現子希望丈夫出入失地以及在対該子的教育上。当者到星期天
在家元所事事織機散散的丈夫吋，妻子J謀部自己被背叛了。在対該子的教育上也是表現出:tt剰的期待。其安
最可怜的述是方li些元後克故地被女人作'JJ活下去的精神支柱的丈夫和按予約。 ro女人也被法科卒福的継成現
念所束縛。
女人的自立其実庇i亥是脱寓法科対丈夫対該子的依頼。把自己、丈夫、接子各自能倣的事和不能倣的
F格地分汗来是根重要約，没有必要把所有的一切者li包在自己身上。 i住者li能倣的事就大家一起倣，努力:Jt大
自己的l世界或是去工作，不安対丈夫和子亥子寄予:tt采j的期待。
不治j忘祥，在心理上与丈夫和該子保持一定的距高是復有必要的。丈夫自好，該子也好， 1也ffJ都是自由・
平等・折j有独立人格的人。抱有“只不泣是泊予一小偶然市成文!一家人前巴"的想法有吋絞井不是イl.;え杯事。
現代的女性庇i表吏加自信地現出:“対 1凡培就是我"。技到生活的意文，作方一小人市成長，井且在i主成長
辻程中投到自我的人生。只有i事同，オ能感受到正常的入院阿尖系，オ能感受到“1凡作均一小女人，我在
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jむし活者"的喜悦。
(5)男人和女人，入院尖系是最基本的
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在坑到女人的特征吋，用得比較多的是“以自己免 cl~心"“感性的"等等河i吾。其安解秤男人和女人的
性格差界的根掘是彼貧乏的。ヂE滋到男人和女人的差昇之能，首先JAi泥的視野来i司法一下“人与人的基本
尖系"法…主題。 f奇単的説就是3点:①学会所②不街自尊③被人喜X欠。
①学会l好
首先是“会IJ'i不如会所"原刻。 i住都有想、説活的欲望， i主是希望被理解，被承も人，或者是希望被重視的
一卒中潜在的本能的思望的表現。国此滋活者芯是喜耳欠那些ヤ注{頃!好自己説活的人，主人f，]与法科1人淡t舌是一件
恨快示的事。相反，所的人要尽量姑在X~方的立場上去理解対方，把対方的感情作方自己的感情去接受。不
用“我"“我的"而用“体"“体的"等i吾句来淡i吉是彼重要的。只手L7:jXす方着想了，相互理解相互信頼的
感情オ会戸生。
i邑iミt現察他人的心情，与対方的人格開化的道程，硝立“共感性的原理"。如来能倣到法一点，我イfJ可
以民知人的立場反t来春到自己的行方和感情。而j主通近所期人域活迩可以学到新的知涼，:1:許長自己的見t只，
吏可以得到対方的好感， i上x，J方高J24。
要能倣到会nfr必須掌握“共感性的能力"。共感性就是能修柊心比心的一科想、象力。 i主不是一件ヌ住事，
最重要的是袈知道“迭小人，現在，最想、ì~的是什~"。虚心坦城地傾所対方的述説是第一歩。
② 3表拐 1リ1}予
人是自尊心的間決，困此不能受館。入所掬有的依越感以及対自尊的追求是各科能量的根源。如巣没有
符l民自尊心的允i恥克治イ十〈色、 i伴的和益:人都不会功心。相反，f，] 了 j務足和保主1当自尊心，什~枠的l摘牲都可以
付出，甚至是死也在所不辞。
自尊心得不到識足的人，アョ了要満足這科精神上的仇渇，他ifJ会与用問友生矛盾，ヲ|起各科不協快的事。
更可伯的是没存自尊心的人，会対局関所有的一切者fj感到椋昇，周間的言行部会辻他ifJ感到臼卑。国此他1I'J
忌是心村i不ナ井陥入理性的欲求不瀦(白以方是，説別人;杯i5， i寸人挟等等)。
尖子自他尖系，要尽最肯定対方的存在和f介領，尽量表拐対方。“3表拐 1iJlj斥"是鉄則。有匂活叫“考
奨別人的i吾吉可以伸長オ能，是善行"。在奔托到人吋，“週日仏好1巴，イ伝子也行"的説法，与“i主事…定要由
イ伝来干"的説法，在来i方心理上戸生的印象是不一祥的。自立的尖系，是建立在Ii相都把x~ブ王者得提重，互
持者哲三|ド常需要対方的培一前提下的。与此相反，在“不行，我的尊戸是不允i午的"法科被逼充奈的情況下，
ヲ守的人甚至会措奔生活和生命，什~都千得出来。像返祥，人是背負着自尊i喜一包褒一路走着的。那~，在
世Ij斥或是批狩他人E~庇i亥注意イ十久舵?我想庇i亥十分注意以下凡点:①首先要碗 L人事安尖系②不要街寄人格
和性格③要分場合@不要批w人的身体和容貌⑤不要与倣得主目的人退行比校@只指出失敗的事:安⑦表拐其努
力的部分，只否定其結果。
③椋i久忌是み人打招fI手汗始
説到“被人事汝pp，有人感覚根雄。要t上人暮汝イぶJ_I\Z~亥;'5~倣腿?首先要求倣到自己喜双対方，愛対方，
l雨対方汗示自己的心瀧，告訴対方“我恨喜攻体i奥"。也就是ì~嬰多美心対方，自己釈放地去打招呼，実践“給
与拾与再姶与，要取得必摂先給与"的哲学。体不喜次対方，対方是不会喜耳欠体的。恋愛美奈也ー祥，在感
l反対方不喜次自己之前，要先想想、自己主合M方了多少。人，当他知道白己被他人信頼和喜次討す，是会尽量去
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回庇対方的。
那仏jE祥オ能倣到被人喜耳欠泥。“相訳忌是み人打招呼汗始"的，入信尖系不是等他人米建立，市是自己
注方釈板地行功。首先要打招呼，辻対方知道体的i成心，総此之外別充他法。当然也有i句通不了的吋候。 iさ
吋就要著者自己“相信他人的能力"有多少了。 肯定不会被他喜玖的，肯定述要被他端的，肯定迩会被他
背叛的等等的不安和請疑忌是会纏銭在心~。但是所i寄拘筑人与人之閥的尖系，就是I1P使在i主将的情況下tB
要相信対方，卿十自“只有相イ言"iさづえ一点JL的希望，至少要相イ言法令存着“相イ吉他地"I拘念失的自己，造拝
“I1P使被他背叛也要相イ吉イ也"。我想作方人，掬有希望，相信人生，勇敢地活下去的オ会更加憧得率福。
2. 体鮎是家庭的観帯
不治堆，心里都会有孤独
悶此，理解他的孤独，体買占イ也
i主祥，男人与女人走到了一起，み人法吋起，柄小人経成了家庭
家庭，是'使小人変得卒福的、 f良重要的京商
所以，不要勉強，高失地、努力地去培育官
首先，作方男人作方女人，如果不本橋，姐成的家庭也不会幸福。偲是7'1争取卒穏付出的努力越多，越
容易F生欲求不満和各科:麻煩。儲渓的努力方向有吋会起反作用，間此努力迩需要iE礁的方向性。 iJ:我11'1来
想、想、現代家庭中的自由自立的男女共系fl¥Zi亥是什づえ梓的。
(1)家庭的免色正在変化
当今，家庭庄有的形式正在友生改変。法是i仕都感受到的。 J什仏会友生i主祥的変化司1[1，み人社会的、周
史的角度来者，可以自主i与3旬以下凡点。
①自古以来的道徳、常焼、耳慣等社会規活汗始功揺，特別是家父長制度己不支存在。
②結婚是村l按和的，該子是上天姶的i主科宿命現及宗教現己控消失了。
③結婚、寓婚、再婚約岳取得到保i正，其手接被簡単イι其法律制度得到健全。
④高等教育的普及，知訳鈷拘的提高，常来的結果就是合理主文精神的ザ大，小人原王型的渉透，促透了生活
的ノト人化。
⑤性的禁忌被解除，性解放送劫等性意訳汗始変化。
我1!'J把由子迭些原因造成家庭拘造的変功，品鈷J“み人伶銃的家庭到現代的家庭"。古就是説，"h人制度
的家庭走向伏伴式夫担家庭"。具体地説，就是家庭的社会杭能，h人原来的生芹集閉和生活保障等等的支合
体汗始逐漸向“消費単位"演変。迭祥，以前主家庭内部庇有的挙功被委托拾タト界。比如教育杭能交姶了学
校和塾等等。那0"家庭的抗能最終迩軒下什仏i児。家庭到底方了イ十づえ布存在鴨。 b人学:;1¥:上i井，家庭是方了
“性・控済・生殖・教育"荷存在的，或者iえ是7'1了“追求福利"而存在的。而現実刑是潟婚的占結婚的
40%，由子不景汽和失_\[~律的上升造成高婚数目的;増加。再者，人工流，単身母来，甚至不生按子的婚蝦
正在流行， iさ些者~~腐寓了以前的綜准家庭。教育也一祥，英オ教育，庄i式F~的災接等等，都是在家庭外的
進行的。
(2)新婚的感覚不会永迫持接
男人与女人的美奈，出最基本的男女性美系，以及帝有温柔和体鮎的愛靖尖系迭問枠組成的。但是現在
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迭問大要素的内泊友生了変化。
先み人性上来説。夫知的性尖系随着年i!{守的増長雨臼漸衰退。 X~ 子丈夫来悦， ，t亡子家庭手口該子的妻子不再
f象年経i付那梓美麗了。来i子妻子来俳，借口工作忙而把所有的家条者[)推さ合妻子的丈夫也不存像以前那祥温柔
市有魅力了。就在“男入子事~，女人子家条"的分工中，女人把自己姶封印了，女人把自己所有的希望都
寄托在丈夫手1接子身上。在迭JL，J畷A人是女人神歪的象征。1.e.是現代的女人参加工作活己詮不満子現状了，
地fJ抑有了臼日的多畑、，地1fJ渇求作アョ…小人作方一小女人市被人承主人。遺d憾的是迩有根多男人投手王者到女
人的法科微妙、的変化。“{合1殿、的丈夫"迩千亨那づえ多。
其次再来淡淡尖子愛情的変化。夫知的愛情夫系像是アョ了if)，!i足妻子的法不l'欲求似的。“温柔的丈夫"意
味着元治愛憶，該子手口工作的事，都能辻妻子自白地去処理。妻子喜次的事就止妻子自白地去倣。
子悦“工作只是作均一利1災趣"“希望辻我更力n白白地lSJおぺ在女人j説学的攻勢下，男人的不全1所措， J主也
是充満威戸手rJ自信的父来越来越少的一小原因n巴。 j主述波及到了夜子。対子抜子来悦，父来是敬愛1ヲ憎恨持
者合一体。自身克服迭河村完全相反的感情的辻程対子該子来説其実就是精神的成長辻程。也就是説，想、要
接近父来的努力，就是該予約自立心平日自我的培育。而超越父来則可以悦是最終的、最高的自転。但是現在
的父来只是該子的玩伴，父来的威lfE日経変成了温柔，加上月:来的“戸開"，家恩最開審的人成了掲掲了。
iTlJ者去上班的父来，母楽!減退:“省首，再来玩1向"。夫妻問的危杭己授不再是可以漠視的了。
(3)人i尿失系原本就不安定
那づえ，在家庭法一集司生活中人[尿失系到底庄i亥是:EH学的呪。説得雄点，所有的入院尖系都是必在結合
与分高的状恋中的。梨l果能述仏想，那公、結婚手IJ高婚，愛情和憎悪，友情和故対等心理波功也会根容易地接
受。続然結婚的功机是具有暖味性的“愛和性"的活，那仏就注定法是…手中不安定的共系。市立如果互相都
担、要 i当 i主的生活的ì~，相互向的i句通就更容易造成交錯。情緒上結合得越強，在分寓同造成的街寄就越深。
自古以来“愛有多深恨就有多深"。正菌如北，就要求自己和他人(丈夫和妻子)的心要結合在一起，采取
相互協力和相互扶助IB1f功。
(4)家族mt是心与心的棺迩
下出淡淡家庭庄i亥是什仏梓的。家庭是…小共向体，至ど令官作アョ命活的生活共同体的意思出校強烈。1.e.
是，現在7干始則有必要民“自由的精神共同体"諸方面去探ì~ 官。生活共同体是指以控詐生活j;J中心的共命
活的尖系，市精神共同体是指尊重各自的私生活的心理上的釦指，大家以心換心建立起来的一利3尖系。夫如
是対等的平等的同僚尖系，我1fJ把官定J足先“真正的f火伴"。困此家里不光是父楽庄i亥受裂尊敬，也不i亥是
只有母来最肩書， i1百成i亥是家庭成長者I是主人公，大家是人生的共演者。
像法祥[向精神共同体，既是自己成長的地方，也是相互共同成長的地方。甚至可以滋是成熟人的集部。
在迭JL要求捌有“卒受成長泣程"的精神上的富余。思此，不紬牲自己，投手ま愛情的夫知生活庇当尽量避免。
与其堅持没有愛惜的不主主的婚姻，不如寺投下一小也i午有可能給自己帝来卒福的机会。在美国，高婚被宥成
是人生的一小成長道程。好也好， .刷出好，要“享受自i3的人生"。
当然，成熟的男女共系不光是性的尖系，述由、改是魂与魂的相互融合的尖系。有作アョ人之間的恋幕，有
感情上的35奇，迩存精神上的議足所帯来的攻悦。結婚不是必須結婚オ結婚的，而是人勾人之|河進行交流的
杭会。男人和女人在一起生活，是満足心中的那科想要互桔分李人生中最感功的那一瞬向的一手中要求。
(5)会体鮎就不会伶櫛
夫Y:=J是最来近的尖系，官是対等的是王子等的，但有同候我ffJ会志記法…点。男女一旦鈷了婚就容易失去
家庭中的人隠タミ系
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昇性相吸i喜一根本的能量調泉。耳慣了対方，就汗始倫轍了。対子夫妻来世，双方都把対方作方最有魅力的
界性市立相謡求， 1良好地保持結婚前的緊弦J諒，会吐夫妻成方相互愉悦的好朋友。家族之前没有主み人夫系，
i全都不是t金約!約属品， r住都有享受“我的人生"的枚利。没有必要成治則人的制牲品。接子也一梓，不是A
父母活着，該子也是“A白日"而活着的。対按子的生活方式的建立i亥給与什仏梓的部助，取次予父母。
(6)一起快示，一起生活的尖系
掠上所述，新的家庭失京①以自由・平等地追求ノト人的倫値作方前提，②是瀦足ノト人追求的場所③不
向性民的人1i'J共存・共生的生活方式。④作方“特神共同体的主要裁体"作用子毎ノト人的ノト人生活。在迭
科情況下，援姪有道的那称把家魔全員的主幹福放在首位的想法己不支存在。取而代之的是“対小人的主幹福追
求和自己的成長"0:i事中学的家庭其安保脆弱，家庭釦帯根松弛。家庭的分裂会造成ノト人的分裂，家庭的矛盾
是社会矛括的縮図，我1i'J必須跨越i討中矛盾。男人和女人結合在一起井不是什仏大不了的事，重要的是如何
持接地錐持i主科尖系。要維持就要獄繁地相互作用及相互協力，不要対対方扱以不必要的期待，自己能倣的
自己倣。家庭是与自己迫持的人泣自己j主持的生活。悶此，“共同生活"“共同享受"是ゴド常重要的。以下
列挙凡項共生的条件
①自己主行功吋不要忘司自己是家庭的一員
②不借一切努力倣到相互理解
③尊重毎小成員約不時欲望和自由
④不拘泥子選充意文的差身、俄見与社会常現
⑤注意保持尊重自己的意訳与体貼体涼対方的意訳之問的手口増
@去持枚利的指向
⑦把持人的生活朝着吏富有創造性的方向推功
@常常拐有享受人生的精神手口融黙約心恋
3. 人生的伏伴
男人和女人演鋒的愛精故事反古歪今投手ま停止i1。男1)-;え到底，男人和女人的，j:;了イ十.;A，方了ミ子求什.;A
而不断地上演着叫倣結婚約Ji~完勝明。 j主一帯t上我1i'J来一起探汁…下法令 lì可題。
(1)恋愛和結婚
70年代最流行的…句活是“同居吋代"J4未婚掲婚"也是法令吋候出現的。部了 80年代，“学婚(不
結婚)吋代"“独生生活"等等名i司被逐潮使用。自此，不結婚約生活方式被承弘了。像小男人和像小女人
的境界銭也是以遠)L:i干始変得模糊了。与此時吋，由子分子生物学的友展，生命・性的神秘，性的生物学
的使命等也被科学地掲汗了面妙。当i幻中神秘性変得淡薄吋，某科意文上意味着晃一手中生活方式晃一寺中思考
方式汗始出現。持有“淡恋愛1E!不結婚"“flPイ吏結婚也不同居"“部俊同居也不生E妻子"的想法的人也逐漸出
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現了，持コ有{象以前的所i完結婚是本福的夫関誌科単純想、法的人変得越来越少了。未婚的不想結婚，鈷了婚的
要高婚。世界変得愛染而且奇'1蚤，男女閥的尖系祥式交得卒富多彩。甚至高婚成方自立女性的効意，法手中焦
Ji!P:榔了位的成潮3f始1"生。
(2)男入手口女人的自由会活
f象i主祥，組着新的生活方式的ザ大，男人和女人的尖系被重新定文，拘泥子鈷婚迭科制度或者叫f故形志
的人也越来越少。因此，把恋愛和結婚看成是指命的結合的想法也越来越少了。"恋愛像吋装"的生活方式
被滞期接受，特別是女人的迭寺中傾向変得吏加強烈。み人“被拐抱的女人"到“去拐抱的女人"的思想、意訳的
変化，表面上看女人暮汝的是“男人，銭和自由"，実隠上是女性不再軽易地依関子男性，自己的恋愛自己
決定，自主地去造拝的一卒中変位。
(3)現在，男人過剰j
晃一方面，現在，不結婚的男性大幅増加，男性的生涯未婚者(一華子没結婚的人)比女性多得多，市
立結婚年齢越来越娩。法些i河題的原因在子女性的高学町北，就2lt:率増高，参与社会的杭会増多等方面。根
据《美子知女向題的世治澗査))(2004)，持有“女人作方女性而活着比作えl妻子市活着更好"的想法的20
~ 30 jヲ的女性占 60%，有70%以上的人支持“夫担各自独立，同対立相承主人対方的生活方式比較好"的想、法。
而旦，“一生都不想結婚"“井没有特別想、結婚"的占 15%，J主小数字是男性的2倍。
事実上，持存不結婚也行的想、法的人井不一定都能堅持到底。但是，不依頼子結婚，作方一小人追求活
得減瀬市美臨的女人的比例，去p安~1:f在地在増加。
(4)対男性的辻予期待
A人現代的結婚搭望来春，“男入希望，女人逃持"的?青況オド常戸章。女性忌是訂着下一小杭会，要求男
性除了高学日，高牧入，高身高以外，述要求タト貌要酷，要満酒，要佐漫，市且最良子是有名大学平2lt:的，取
2lt:是工程姉或是関豚派的自領。対女性而吉，対男性的辻予期待，根容易造成t大的失望。寵争取男女平等
的現代，男女尖系庇i亥是50対50的尖系。要求辻多，到后来不王子不満也就会根多。女性首先要改変対男性
的培科原始的先入現。男女対家庭対社会的責任分担不再是 1/2+1/2= 1，市是 1+1 二 2或3。也就是現，
男人和女人不互相依頼，間吋イ宇治一小独立的人相互姑合，共同支持社会， Jさ祥オ能一点点地実現向完全平
等隼近。
(5)ミ手投心史的安慰
在此，我1mす恰一下寓婚的向題。現在結婚 5年不到就高婚的最多，其次是結婚 5~ 10年寓婚的占
25%，高婚B~ 的年齢 30 歩到 40 歩的占 45%。由妻子提出高婚的占 70%。法令数字表明妻子失去継按婚掘生活
的希望， 7干始単方面対丈夫宣告再見了。
一般地，在…起生活了 10年，也就把対方的好杯看得根清楚了。自己的希望与現安之伺的差距也就毘
現得根清楚。女入品是在迭科矛盾中自i可自答:“我要孫次j主持我的人生，杭会只有現在"。み人現さ定的失敗中
党情井且再出友，“面対現~，先着小性活下去，廿:自己:博次汗花"也i午代表了女性的盟強唱。特期是最近
結婚20年以上的所i買"熟年高婚"的側子在不断増加。“作均一ノト女人走自己第2小人生"的想法越来越多。
像i主祥高了婚的中年女性，地1fJ用失去一切的代f介扶米自己普姪没有却又査委採以求的温柔、性愛、詮済
能力等等。但是，当人生走封一半吋虫色{I']オ醒情辻来，我真正想要的是心史的安慰。真正的心東安慰，是心
与心的交流。能移給与温暖的，精神上的安慰的イ火伴， :i主オ是人1fJ永逸追求的玄関。
家庭中約人隠尖系
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(6)男女尖系的基本
如上所述，男人和女人的尖系是白性的失系和愛情尖系連結起来的。也就是“性イ火伴"和“精神f*伴"。
要保持好iさ称尖系，需要双方付出努力。当然迩伴有教葬和人格的魅力，減~和信頼，商人向碗立起来的愛
情培一系列的尖京。
(7)追求成熟的尖系
在jさJL，我把最好的最成熟的男女間的共系叫倣“人生的イ火伴"， lさ利z共京超越了性愛的夫系。与其;i北
是作方昇性不如説是{乍え1人的本性，士主到“想要与堆一起度辻人生，想、和1:住互相支持，想、jv1:住商奉献一生"
的境界。在i討中境界中，両人クョ了自己，方ア自己的成長荷結成相互対等キト足的尖京。放“人生的イ火伴"的
現点来春，更重要的是在恋愛和詰婚中，自己学到了什仏，成長了多少。人美的成熟，是指不問的人以及姑
在不問的立場上的人，進入到互相能修接受原来的対方的境界，井且能移与之“共同事受相互理解的辻程"
的精神上的富余。法オ是成年入躍有的尖系。
(8)迭持イ火伴的方法
要i主持好イ火{半不容易， {e也不用想得太雄。以下是我拾未婚演者的建説。
①把成功率改定在 50%。不要期望龍太高
②控常用“法是最后一次机会"的感覚去面対
③杯有感躍的J心情
窃明了地主政自我，有意現地承主人対方的自我主弦
⑤相倍自己的自民力
@不要只看対方的地位、学局、 i投入和財-;rr，要者人的本性
⑦宜率地追求空宇福
恋愛、結婚……男女共伺背造的尖系，不管結果如何，没有辛労就不会有喜悦和主主福。
4. 工作単社中的失系
人生就是実現自我的旅程。
海国就是u引故工作的探宝地図。
成方有用的人而被人承主人， Jさ庇i亥是一科卒福。
只有支持人，被人支持，オ日月工作。
Ii相支持的男女尖京，ヌf是原点。
x~ 人美而吉，最高最大的喜悦不タト乎在工作中成功地実現自我。在iさ篇i合文中，我frJ来探吋ー下直接尖
系到実現自我的工作単位和女性向的共系。
(1)耳只~女性的現状
首先}A-些数据来春者女性参加工作的安隠状況。
女性的就~率巴控超辻 5 成，法中!司有配偶者的占到 6 成。根据 2004 年度的常国数据序的調査，女性
社長有 6 万 8 千人，占全企~数的 5.6%。男外，根据厚生労功省 04 年度安施的“女性廃用管理基本調査"
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来春，女性部長級占6，7%，科長級占20.2%，系長級占 32.0%05千人以上的大企並中女性部長級占37%，
科長級占 74.1%，系長級占 71.9%。駅~女性的平均緒蓄的方 700 万日元。見タト，家京都 25 ~ 29歩女性的
未婚率増加到 45%0h人法些数可以者出，女性正在挑誠男性依位的ネ士会，工作単位中的上下尖系也国1街着存
鋪成。
jな生iさ利1情況存関小原因。…是F~側鍛少未婚生F経的芳功力。晃一方描，作方女性，在径詐上的追求，
空余雨間的『大，生命周期的変化，参与社会活功的欲望加強等等也是原因之一。
有趣的是，奈京都約数揖中対子参加工作的理由，回答“-'j了綾持生も十"的男性占8成以上，与此相対
照的是，女性中西答“想、与社会有朕系"的占 4成，“想、有自由支理的金銭"的占4成，“想通泣工作吐自己
成長"的占4成。忌之， j主按小混血都Ji!R謀求精神上的自由有尖系。迭些都意味着女性的生活意文A人“家庭
本位"弼“工作本1位ぺ進一歩到“自己本1佼"的変化。工作女性不得単純地追求高按醗，更重要的是追求
工作及入院尖系的満足度。遺憾的是対子女性的誌科意訳，周圏的人似乎迩復元知，恨不尖心。 i主梓就容易
造成各科各祥的矛話。
(2)対子女性来滋好的工作杯境是千rづえ祥的
対子女性来悦好的工作部境成法是較松的、有牧荻的、自由的、有意思的。女性是通t人隠尖系与担訳
蛙鈎的，而男性別是通泣利害尖系拘筑鎧訳的。因此，女性不会像男性那祥把工作単位作方哉場。在工作中
女性的自我存在f介値必須不首長地被承主人， j喜一点男性也一梓。
X~ 子工作単位的句拭，女性的要求更加半富。要有活iR.iR.的主幹福感、手干吋造当地有点JL変化，迩要有点
JLi:幹部。甚至要求工作単位有能修真正地理解自己的同事，与他的在互相勉励中建立起相互信頼的友情尖系。
像法梓的工作単位，真是一小理想的工作単位。但是，速神対理想的追求井オド可以…笑而付之。宏、祥オ能拘
筑快示有j極的工作杯境鴨，法中間男人付出了努力了時?
最近， tt労死培一用i吾汗始被使用。其i原由王百以~是出子tt酷的芳ï9J造成生活耳慣病。ヌす子男入来iえ，
駅場(工作単イな)就是故坊， :ì主在女入者米，只是耳久場的男性{合理的界限。至今，メ~1t-:え不能努力建造一小
校松汗放的工作郭境関?現代女性参加工作，対工作杯境的理想性的要求，其実包含了迭神戸背的伺題。女
性参加工作也杵是建造新的工作杯境的起爆剤。
在誌JL，我ffJ把実現員好的工作杯境月If必需具各的条件{故一小畑納。
①元治男女，他(虫色)ffJ的努力、才能、造成性都能被承L人
②能修?等部与~力和成績相符合的地位和待遇
③工作中的学三J，研修，能力汗友等方富的制度都彼充実
④拐有即使鈷婚生子，述PJ以継接工作的)x¥，汽
也就是説，要実現平等的工作郎境，就必須解消旧来的男人与女人的工作差別。
(3) 21 世記是主主福F~約時代
不管忽~説，女性就釈的傾向越来越毘著。現代的F~社会，在高度情按化的波液中，最大眼度地友拝
女性特有的感性是彼必要的。一科目月倣“感性信息"的，代表着流行最先端的、以感覚-'j中心的附加1ft値被
人的所需求。注不是以来的物演至上的生活財F，也不是文化財戸，而是富子変化、刺激和快示的，可以叫
倣“感性財F" 的市場1ft位。把霊安実姶現代人的商~行方，特期是面向女性領域的，比如美容院、化牧品脂、
酒店、 1忠光~等等挙不腔挙。 j主些都表明小人的卒福感被最大限度地得到尊重。健康指向、高級指向、休閑
指向就是典型的代表。五I以弘治人fI'J的逗科欲求的背后，是み人現実社会脱潟、変身到非日常的多一祥的世界
去約慮、望。現代服多行~的主要消費者，就是法科手子高原量指向的捕手王室言、想的女性。地fI'J的法科永充止境地
2ま盟主中的人隠尖系
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対実現自我的追求，オ是卒福F~活力的諒泉。
(4)脱物漬H1'代的卒摘感覚
実現自我，是夜i主小物康級大半富的現代，人的対卒福的道一歩追求。二品以尼，日本社会嘗先解決的
是毎天的吃域問題。到了高度成長吋代，幸福就是拐存物原品，比如洗衣机、 遊入安定成長吋代，
み人拘存イ十.z_(having)到千点什.z_(doing)，人的的事福現汗始変化。到現代，超越掬有什づえ和平点什ゑ，
人的汗始追求“有点JLイ十仏"(being)。 “有点JL什.z_"是指自己向吏高境界友展，把人生辻得有意市立愉快，
或者是用想要弄清什.z_1以的周一手1'2:;*感覚去生活等等，一科'M主主福的追求。
現在，像法祥追求対自己来世是高原量生活的人越来越多，主角就是女性。而女性最失心的迩是如侭与
男性縫持高E貴重的尖系(高j責量的更好的失系)。期待着与高水准的，能移承主人自己的f介値的，能修把自己
変成吏完美的女人的男性交柱。 i主祥的吋代就是現代。
(5)高度量的失系
iJ:我1fJ来若者在工作単位中女性対子男性的期待是什念。首先工作単位必須是与自己的感性相吻合的対
象。弁且， t削立中的関志是没有利害尖系的，大家本着高原量的共同目的市集結到ー起。法科共同話的就是
通辻工作安現自我。取j為的入院尖系必須以相互信頼f，)基拙，希望在工作中有能修与自己分享成就感的問事
等等。x-{子女性的法科期待，男性的必須吏加も人真地去対待オ是。
(6)有能力的男人和好女人
什fえ是有能力的男人?迭祥的男人必須掠有行功力、金支j力，i3n民力、判断力、理治拘成力、先見性等
等能力，市立述必須有活力，有精力。由就是現有能力的男人是オ能和熱情的化身。侶是，法科1児念己随着
高度成長期限告終。現代的男性除此之外迩被要求是性感的，満酒的。間吋男人的品性、表情、温柔度等等
内在的成長也被者得越米越霊。
在駅場中，男性如果真是有魅力有能力的活，用問的女性也会通辻勾男性的交流市不断地成長方好女人。
好女人是什づえ祥的腿?快示汗郎，諜亮性感的想法巴設i1同了。現代的好女人不只有美貌，迩具有知性、
教葬、有品格、性格温柔市立伏雅。脊吋迩必須是熱情的、寛容的。像法梓的好女人格述銭不断地登上現代
社会的舞台。原本人間夫系的基本就是小人魅力。没有了ノト人魅力，入院尖京就根治存銭。元治男女，み人某
称魚度来説，只有没拝性的魅力拘筑人応失系，才能五人間走向更深一度的心見的拘遇。
好女人知道如何与男人打交遊，地ifJ憧得去捧男人，充分没拝男人的能力。不得不説対男人杯有迂分的
故対心理，打音男人士句的女性管理釈(男性管理駅也-;伴)是最杯的，最可悪的。今后，在各卒中各梓的取
場上女性上旬与男性部下的尖京会不断地出現，波如何建立新的夫系迩需要付出努力。只有一祥是可以明石角
地指出的，那就是必須み人性知的想象中脱高出来。対男人市古，与以自己方中心的，有根強的自己毘示欲的
女性的情念世界，保持一定的心理上的距高是根有必要的。重要的是要尽快培葬洞察女性ノト人魅力的能力。
(7)建立新的尖系
女性的防史充満了太多的自卑感和挫折感。 f旦現在，越来越多的女性与男性f，)伍活妖在各小地方。加上
由子女性走上工作肉位以及人オ培葬，激活了取坊和地域。那.z_今后会向什久方向友展，庇i亥友展成什ゑ祥
呪?
首先有凡小前提条件。那就是要L人i只到女性的意訳在友生摂大的変化。具体地悦配i亥i)、現到什ゑ変化舵，
列挙如下。
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①富裕的社会己控是理所@当丁
②女性汗始重視自己的感性了
③女性有用自己的好慈来持断事情的傾向
@把芳功看成E!1l可恋担又必須的奈茜
遊一歩悦，駅2lt女性的思望是
①希望成方不可取代的存在
②希望有十性
③希望径常被表示愛情
④不感被朋友排除
等等。
問中宇治，胤 JX， 
建立可以充分地織足法些基本欲望的工作杯境是銀必要的。方法可以A人以下的工東日中投到。
①拘筑新的系銃一一成惨;建立什~祥的系統オ能没採毎小女性的小性泥?建立7干放的，柔軟的，平:1:!3.的組訳，
重課融合多祥性， J手康性和白炭性。
②参加重大事現的決定…一尽量姶大多数女性創造決定公司哉略的思考机会是徳重要的。 i主容易域非共同，
共栄，共生的思想、意以。現然卒福的婚姻生活就是i司甘共苦的活，建造駅j為的工作郎境也是問一小道理。
③平等対待一一尽量t上女性与有能力的男性…起工作，創造能移平等対待的工作杯境。
人生是一小人的旅程。人突用尽一生去部造自己。尽情況浸子自己喜次的工作，熱情洋溢地追求自己的
多想，只要是自己想、子的事，嚇伯只有一点点希望也要実現官。人台、]把注目別政率福的人生。如果自己的成果
能移対他人有益或被他人承主人的活，方I~就吏本語了。人的一生其安就是喪服条子人和接受服条的相互作用中
度ct的。悶此，男人和女人的尖系，オ是所有人英夫系的原点。
